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利都可被看作一项“客观价值”【18】。这样，我国宪法
规定的适用于社会公众使用作品利益的“发展文化事业”
和“文化活动自由”条款作为公民的基本权利就可以用
来约束著作权的立法和司法。对于立法权而言，在制定
有关著作权技术措施保护规范时，就应当给社会公众合
理使用“利益”的实现留下相应的制度空间。对于司法
权而言，当著作权人利用合同或者措施妨碍社会公众的
合理使用“利益”时，如果没有具体的法律规范得以适
用，就应当在作为“客观法”的“发展文化事业”和“文
化活动自由”基本权利的约束下，通过对著作权法相关
法律原则乃至立法宗旨条款的解释，得出有利于使用者
利益的司法裁决。此外，如果著作权人通过合同方式对
社会公众使用其作品的“利益”构成了侵害，自然也可
以通过相同的宪法基本权利“反射效力”对其合同相关
条款的效力作出恰当的解释、甚至对其法律效力予以否
定。
